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INTRODUCCION
Tratar la cuestión de América y los vascos implica entrar en uno de los espacios de
análisis y estudio más privilegiados por críticos y por circunstancias históricas. Las relacio-
nes entre América y el Páis Vasco han sido tan cerradas e íntimas que, desde los primeros
tiempos de la colonización, se empieza a dar una especie de síntesis afectiva e interesada
entre ambos mundos. De esos mismos años datan los primeros documentos y escritos sobre
el tema de las posibles relaciones, –de signo plural y variado que puede ir desde lo militar a
lo cultural pasando por lo económico y lo social–, entre tierras geográficamente tan lejanas
pero emocionalmente tan cercanas. Este afecto y este interés se han ido enriqueciendo con
el paso del tiempo hasta convertirse en nuestros días en materia casi tópica de estudio y
divulgación, pero no por eso en temática bien conocida y analizada. Esto nos viene a
demostrar que dentro de toda la atracción que despierta el presente tema, nos tenemos que
mover dentro de la cautela del relativismo crítico.
Esta disyuntiva entre interés y relativismo hace que las relaciones América-País Vasco
se presenten como referencia siempre abierta que suscitan una gran atención en amplios
sectores de la crítica actual, provocando un planteamiento permanente de las cuestiones y
ampliando de forma continua los límites del espacio crítico con nuevas aportaciones, puntos
de vista originales y nuevas firmas. Por otro lado, la curiosidad por el tema y el número de
estudios se han visto incrementados de manera considerable en esta última década gracias
a la celebración del quinto centenario del descubrimiento oficial de América.
Todas estas razones hacen que el análisis de estas cuestiones esté en continuo estado
de revisión. Las aportaciones son permanentes y numerosas. En esta situación, es compren-
sible el carácter relativo que tiene que presentar todo trabajo bibliográfico. Cualquier intento
de crear una bibliografía sobre el tema con pretensiones de totalidad es una simple ilusión
sin visos de realidad. Es imposible, por muchas razones que no se van a enumerar ahora
pero que el lector debe saber o intuir, querer abarcar en los límites reductores de un estudio
esta rica y variopinta realidad crítica. Ésta es la mejor garantía y la prueba más óptima de la
vigencia que en nuestros días ofrece el tema que ahora nos preocupa. Pero, al mismo tiem-
po, esta base de vitalismo y actualidad es la demostración fehaciente del relativismo del pre-
sente trabajo.
A estas razones de orden externo hay que sumar otras más puntuales en su plantea-
miento pero igualmente determinantes en sus consecuencias. Nos referimos en concreto a
los argumentos de tiempo y espacio que se imponen en toda publicación de estas caracte-
rísticas. El espacio concedido, aunque se haya superado con creces el número de páginas
otogado, ha determinado de manera importante los resultados finales de la presente oferta.
Era necesario privilegiar unos trabajos sobre otros, porque no había espacio real para todos
los artículos u obras reunidas. De igual manera, el tiempo disponible nos ha impedido hacer
una mejor selección de obras y artículos. Por ello, se pueden detectar ciertas ausencias,
algunas de ellas importantes. Somos plenamente conscientes de ello, pero igualmente esta-
mos convencidos de que los trabajos recogidos se caracterizan todos por su importancia y
valor críticos.
A la hora de seleccionar el material bibliográfico se han tenido en cuenta algunos condi-
cionantes previos. Así, sólo se han incluido aquellos títulos y autores que han sido cotejados
personalmente. Algunas obras de gran interés o renombre que no han podido ser compulsa-
das, han sido excluidas del presente estudio a pesar de su importancia. Es una tarea que
queda para una empresa posterior. Estos principios de selección determinan igualmente la
referencia de los libros presentados. En ocasiones, por falta de tiempo o por carencia de los
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textos, no se ha podido recurrir a las ediciones originales. Por eso, en la presente recopila-
ción sólo aparecen las ediciones consultadas. La corrección de estas deficiencias queda
para una próxima publicación, de sentido más exhaustivo y para la citación más correcta.
Otro de los condicionantes para la de selección ha sido la extensión de los textos. El cri-
terio seguido ha sido no recoger trabajos de menos de diez páginas. Éramos conscientes de
que privilegiar la cantidad sobre la calidad no era una razón crítica de peso. Sin embargo, la
gran cantidad de trabajitos y notas sobre el tema, especialmente en volúmenes de divulga-
ción o de carácter misceláneo, nos obligaban a asumir este criterio. En otro caso, nos hubié-
ramos visto con una avalancha de firmas y estudios, imposibles de ser concretados en un
estudio de estas características. Desde todas las perspectivas, parecía aconsejable asumir
este criterio de trabajo. Únicamente en los casos de la importancia de las firmas, de la singu-
laridad de los temas tratados o de la oportunidad de las ideas expuestas, se ha optado por
la selección, reducida en su número, de trabajos con una extensión inferior a la arriba citada.
De todas formas, a pesar de estos criterios de selección tan rigurosos, se ofrece una rica
bibliografía y quedan en la despensa crítica más de doscientas fichas a la espera de su
cotejo y valoración. Por este motivo la presente bibliografía puede ser considerada como una
primera publicación que, en etapas sucesivas, se verá enriquecida con entregas posteriores.
Otro de los aspectos que se ha tenido muy presente a la hora de conformar este cuerpo
bibliográfico ha sido evitar todo enfoque ideológico o favorecer preferencias personales. Por
eso, figuran en las presentes páginas, según creemos, todas las materias, todas las épocas
y todas las tendencias ideológico-políticas. Éste es precisamente uno de los retos más
serios que ofrecen estos estudios: garantizar la diversidad y la complejidad temática.
La apuesta por la pluralidad temática ha sido consecuencia de una cuestión básica de
difícil solución. En un principio, la razón fundamental de la delimitación bibliográfica era lo
estrictamente cultural. Esta postura sintonizaba plenamente con la línea dominante en los
estudios que forman este monográfico. Sin embargo, al igual que sucedió con las colabora-
ciones, también la bibliografía ofrecía serios problemas de enmarque y delimitación temáti-
ca. En muchos casos era prácticamente imposible separar lo cultural de lo económico o de
lo político. En otras ocasiones, cuestiones de tipo histórico o social nos llevaban irremisible-
mente a problemas de carácter cultural. ¿Cómo no tratar la figura de Lope de Aguirre como
generador de cultura, aunque su propia figura y su personal comportamiento no tengan
nada que ver con lo cultural? o ¿qué relación guarda la obra o la persona de Zubiri con
América? A primera vista, ninguna. Sin embargo, por sus ideas y por su sistema filosófico es
cita obligada siempre que se estudie la actualidad de la presencia vasca en América. Los
ejemplos podrían multiplicarse, pero los casos de Lope de Aguirre o de Zubiri, entre otros
muchos posibles, son suficientes para ilustrar el caso. Por todas estas razones, se imponía
la necesidad de una recopilación temáticamente plural que abarcase todas las posibles
relaciones entre País Vasco y América, privilegiando, eso sí, la esfera cultural.
Cabe señalar que dentro de la pluralidad de enfoque, se ha observado una serie de
“obsesiones temáticas” que se van repitiendo una y otra vez, independientemente del asun-
to tratado. Sin tomar postura en el asunto, que lo mismo puede ser legítimo como pretencio-
so y un tanto exagerado, sólo se quieren ofrecer estas percepciones sacadas de un estudio
bibliográfico. Así, como razón de síntesis entre lo que se denomina como “obsesiones temá-
ticas”, puede citarse el afán de relacionar la realidad de América con la historia de nuestro
País. Es una aspiración o pretensión que no sólo se centra en cuestiones y en el tiempo del
descubrimiento y de la colonización, sino que se retrotrae a épocas anteriores con la pesca
de la ballena en Terranova y se proyecta al presente con la aportación socio-cultural que
dimana del exilio vasco. Parece que se quiere hacer ver que los orígenes y el propio desa-
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rrollo socio-político de América están íntimamente relacionados con la historia del País
Vasco, sin explicación posible fuera de ella. 
Estos datos ejemplifican una fuerte atracción por los países del denominado Nuevo
Mundo que abarca tanto la realidad social como el campo cultural. Euskal Herria es geográ-
ficamente un pequeño país que se proyecta hacia fuera y toma el continente americano
como uno de sus puntos de referencia esenciales. Incluso, existe una tendencia un tanto rei-
vindicativa por parte de la crítica vasca en su afán demostrativo del protagonismo socio-cul-
tural que este País tiene en la creación y evolución de la América hispánica. No se pretende
profundidar en estas consideraciones, ya que la explicación del fenómeno la debe dar la
sociología político-cultural. A nosotros nos ha interesado ofrecer una bibliografía, por el
momento y en este entrega de carácter relativo, y proponer unas simples consideraciones
que se deducen de la simple lectura de esta relación.
SIGLAS UTILIZADAS
RSBAP: Real Sociedad Bascongada de Amigos del País.
BIAEV: Boletín del Instituto Americano de Estudios Vascos.
RIEV: Revista Internacional de los Estudios Vascos.
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